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Feature merupakan acara televisi yang memberikan suatu informasi atau hiburan kepada masyarakat. Untuk
itu banyak sekali program feature yang di kemas secara unik agar menarik perhatian masyarakat. Maka
penulis akan menyajikan program feature  yang berjudul SPORTLINE dan akan membahas semua tentang
olah raga. Program ini akan membahas tuntas suatu olah raga sesuai tema yang di angkat lengkap dengan
cara bermain nya agar. pada edisi pertama, sportline memilih tema extreme sport dan akan membahas
tentang  Flag Football. Flag Football adalah olah raga modifikasi dari American football, yang menjadi
perbedaan adalah ukuran lapangan, cara bermain, dan jumlah pemain. Pada program feature ini penulis
berperan sebagai pengarah acara, penulis dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat. Seperti menagatur
jalan nya sebuah produksi mulai dari membuat naskah, mengatur talent, memberikan instruksi kepada
semua tim produksi dan lain-lain. pada pembuatan program feature ini, ada 3 tahapan yang akan di lewati
yaitu, Pra Produksi, Produksi dan Pasca Produksi.     
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   Featured is a television show that provides an information or entertainment to the community. For that an
awful lot of programs featured on the containerized uniquely in order to attract the attention of  the
community. Then the author will present the program featured called SPORTLINE and will discuss all about
sports. This program will address comprehensively a sports theme that fit in lift complete with how to play him
in order. On the first issue, sportline chose the theme of  extreme sport and will discuss about flag football.
Flag football is a sport of modification of  American football, which became the difference is the size of the
field, how to play, and the number of players. The program  feature this author serves as the  director of the
show, the writes can apply the science that was in the can. Like to organizing the program, manage talent,
gave instructions to all the production team  and others. On the creation of  the program featured, there are 3
stage that will skip, pre production, production and post production   
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